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Pemanfaatan limbah kulit sapi mentah (perkamen) untuk sebuah souvenir 
belum banyak dilakukan.Padahal bila diolah dan digarap dengan usaha kreatifitas 
dengan teknik yang khas,maka akan dapat dihasilkan souvenir yang unik dan layak 
dijual. 
Souvenir pernikahan saat ini telah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa 
ditinggalkan dalam sebuah penyelenggaraan pesta pernikahan.Banyak diantaranya 
yang memakai souvenir pernikahan yang berkarakter unik dan etnik.Hanya saja agak 
sulit dijumpai tempat penjualan yang menjual souvenir pernikahan yang berkarakter 
unik dan etnik.Dengan memanfaatkan limbah kulit sapi setengan masak (perkamen) 
yang dipadu dengan teknik batik maka akan dapat diwujudkan souvenir tersebut. 
Berdasarkan kondisi tersebut Tim PKM-M UNS akan melakukan sebuah 
tutorial atau pelatihan ”Mbahku Pitik” (Limbah Kulit Sapi Teknik Batik) untuk 
souvenir pernikahan,sasaran pelatihan ini adalah perempuan dan anak pinggirandi 
yayasan Seroja Jebres Surakarta. 
Didalam melakukan tugas-tugas disini yayasan seroja kekurangn tenaga 
tutorial,maka diharapkan pelatihan “Mbahku Pitik” ini dapat berguna diyayasan 
Seroja dalam memecahkan permasalahan tenaga tutorial sekaligus memberikan 
tambahan life skill yang dapat dijadikan alternatife dalam berwirausaha bagi para 
peserta pelatihan (perempuan dan anak-anak pinggiran). Dalam pelatihan “mbahku 
pitik” ini diharapkan para peserta dapat mengembangkan desain baru. 
Berapa metode yang diterapkan(ceramah,diskusi,praktek,danevaluasi) 
diharapkan dapat mewujudkan pelatihan yang efektif dan efisien. Keberlanjutan dari 




















A. Latar Belakang Masalah 
 
          Dewasa ini telah banyak beredar berbagai souvenir pernikahan dengan 
aneka dengan ukuran disertai harga yang cukup variatif. Keberadaan souvenir 
pernikahan ini tidak bisa dipandang sebelah mata sebab kenyataanya ia 
menjadi salah satu  unsur utama yang harus dipersiapkan dalam sebuah 
perhelatan pernikahan. Kebutuhan souvenir tersebut bisa didapatkan dengan 
mudah didapatkan ditoko-toko souvenir ataupun dengan cara memesan 
khusus. Berbagai macam bahan pendukung perwujudan souvenir pernikahan 
ini,mulai bahan-bahan alam sampai dengan bahan-bahan limbah. 
          Menyoroti bahan-bahan limbah untuk souvenir tim PKM-M UNS 
tertarik pada bahan limbah kulit sapi sisa produksi industry kerajinan tas dan 
sepatu dari daerah Manding Bantul Yogyakarta,khusus yang berwarna coklat 
muda. Pada setiap showroom(ada sekitar 40 showroom UKM). Setiap harinya 
menyisakan minimal 3 kg limbah kulit sapi setengah masak yang hampirtidak 
ada harganya (Rp.100.000,00-Rp.200.000,00/bungkus).Kulit sapi ini masih 
bisa dimanfaatkan menjadi bahan untuk pembuatan souvenir pernikahan. 
          Keunikan souvenir ini pasti akan lebih nampak apabila disentuh dengan 
teknik batik. Teknik batik merupakan teknik yang sudah tidak asing lagi 
diSurakarta hampir semua masyarakat Surakarta, karena pernah praktik 
membatik walau hanya sekedar belajar. Surakarta juga menjadi salah satu 
pusat pembatikan terkenal di Jawa bahkan di Indonesia. Dengan karakter 
kedaerahannya maka souvenir tersebut akan memiliki nilai jual. 
          Berdasar pada peluang tersebut maka kami Tim PKM-M UNS ingin 
memberikan pelatihan “Mbahku Pitik” (Limbah Kulit Sapi Teknik Batik) 
untuk souvenir pernikahan.Sasaran pelatihan adalah : para perempuan dan 
anak-anak pinggiran dalam asuhan PPAP (Pemberdayaan Perempuan dan 




ketrampilan “Mbahku Pitik” ini  bisa dijadikan sebagai salah satu alternative 
life skill yang dapat mendatangkan nilai ekonomis bagi para Perempuan dan 
Anak pinggiran di Yayasan Seroja Jebres Surakarta.Jika kerajinan ini dapat 
berkembang ,maka akan dapat memberikan tambahan nilai kesejahteraan bagi 
para perempuan dan anak-anak pinggiran Yayasan Seroja” termasuk 
keluarganya.Disamping juga dapat sebagai alternative pilihan souvenir 
pernikahan yang berkarakter kedaerahan. 
 
B.  Perumusan Masalah 
1.  Bagaimana  cara  memberikan  pelatihan  tentang  pembuatan  Souvenir  
pernikahan  “Mbah Kupitik”  dengan mudah dan efektif agar menjadi salah satu 
alternatif  life skill  bagi  para perempuan dan anak pinggiran kelompok “Yayasan 
Seroja”? 
2.  Bentuk produk apa saja yang diberikan sebagai materi pelatihan? 
3.  Bagaimana  proses  visualisasi  produknya? 
4. bagaiamana pendampingan pemasarannya! 
 
 
C.  Tujuan Program 
1.  Tim PKM-M  mampu  menentukan  cara  pemberian  latihan  tentang  pembuatan  
souvenir pernikahan “Mbahku Pitik” dengan mudah dan efektif agar dijadikan 
sebagai alternatife supaya menjadi life skilltambahan bagi para perempuan dan anak 
pinggiran kelompok “Yayasan Seroja”. 
2.  Peserta  pelatihan mampu  membuat  souvenir “Mbahku Pitik” dengan bervariasi 
dan inovasi. 
3.  Peserta  mampu menjalankan proses pembuatan produk souvenir “Mbahku pitik” 
dengan benar. 
4. Tim PKM-M mampu melakukan pendampingan dan pemasaran. 
 
D.  Luaran Yang Diharapkan 
1.  Desain  dan  produk  souvenir  pernikahan  “Mbahku  Pitik”  hasil  karya  peserta 
pelatihan. 








E.  Kegunaan  
1. Ketrampilan “Mbahku Pitik” bisa dijadikan sebagai salah satu alternative 
pekerjaan yang bisa mendatangkan nilai ekonomis demi mencapai 
kesejahteraan hidup penerima manfaat dalam kemandiriannya. 
2. Mengurangi polusi yang diakibatkan dari limbah perkaman. 








































GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran YAYASAN 
SEROJA adalah Lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial yang secara 
khusus diperuntukkan bagi perempuan dan anak pinggiran di Kota Surakarta dan 
sekitarnya. Lembaga YAYASAN SEROJA berdiri pada tanggal 23 Juli 2003. 
Terdaftar di notaris Wahyu Utami Sari Nomor 61 tanggal 30 Nopember 2006. 
Lembaga ini lahir sebagai bentuk keprihatinan atas fenomena yang menimpa 
masyarakat pinggiran di Kota Surakarta dan sekitarnya khususnya perempuan dan 
anak pinggiran di sini maksudnya adalah kalangan yang terpinggirkan baik secara 
ekonomi, sosial, pendidikan, politik, bahkan moral.  
Mereka adalah para pemulung, kaum buruh, istri tukang becak PSK, anak 
jalanan, anak keluarga miskin, pekerja anak serta anak yang berhadapan dengan 
hukum.Yayasan Seroja ini memiliki visi “Membangun masyarakat bertakwa, 
bermoral, bermartabat, sejahtera lahir dan batin.” danmemiliki misi Mengembangkan 
program-program pendidikan dan pemberdayaan terhadap perempuan pinggiran. 
Mengembangkan program-program pendidikan dan perlindungan terhadap anak 
pinggiran. Fokus aktivitas YAYASAN SEROJA yakni pendidikan/pembinaan.  
Program utama Yayasan Seroja adalah Seroja Crisis Center yang merupakan 
pusat aktifitas penanganan kritis yang menimpa perempuan dan anak marginal. Seroja 
Crisis Center terdiri dari beberapa sub program, antara lain sekolah anak jalanan 
(sekolah kita), pendidikan anak usia dini (PAUD) khusus, taman belajar seroja, 
madrasah keliling, beasiswa sekolah, taman gizi seroja, taman baca seroja, 
pendidikan perempuan, trainning kewirausahaan dan life skill, pemberdayaan 










1. Langkah pelaksanaan pelatihan “Mbahkku Pitik” dengan pihak pimpinan 
mitra “Yayasan Seroja” Surakarta. Agar dapat menentukan jumlah peserta, 
jadwal pelatihan dan tempat pelaksanaan. 
2. Menentukan metode pelaksanaan pada saat pelatihan di “Yayasan Seroja”. 
3. Membuat jadwal pelatihan, mengatur tugas Tim PKM-M. 
4. Mempersiapkan dokumen-dokumen administrasi (presensi,dsb). 
5. Mempersiapkan buku pedoman pembuatan souvenir “Mbahku pitik”. 
6. Menyiapkan prototipe-prototipe sebagai barang peraga agar peserta dapat 
mendapatkan gambaran-gambaran produk yang akan dibuat. 
7. Mempersiapkan alat-alat yaitu (kompor batik, canting, sarng tangan,gunting 
kulit, kuas, ember, alat aduk, alat colet, pensil, peniti, punch pembolong kulit, 
pisau cutter, gelas pengaduk, kertas Koran, timbangan pewarna) 
8. Mempersiapkan bahan-bahan,limbah kulit sapi mentah (perkamen) dipilah 
dan diseleksi, untuk mendapatkan bahan yang layak digunakan. 
9. Membuat sketsa-sketsa dalam souvenir “Mbahku pitik” sebagai pijakan awal 
peserta berkarya. 
10. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sekilas tentang souvenir pernikahan 
“Mbahku pitik”, memberikan contoh-contoh produknya, dan penjelasan 
tentang cara pembuatan sampai finishingnya. 
11. Setiap diadakanya pelatihan,melakukan evaluasi produk-produk yang telah 
dibuat agar pada pembuatan produk berikutnya menjadi lebih baik. 
12. Materi tentang pemasaran diberikan pada minggu terakhir sebelum acara 
ditutup dan didampingi dalam pemasaran produknya. 
13. Merancang bersama dengan yayasan Seroja Jebres Surakarta untuk 
keberlanjutan kegiatan ini supaya ada pembinanan yang berkelanjutan. 














   
 




   







 Seleksi limbah kulit sapi 
setengah masak (perkamen) 
Limbah kulit sapi setengah 
masak (perkamen) siap dipakai 
Persiapan 
Pembuatan sketsa desain Bahan Alat 














BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Total Anggaran Biaya 
Total anggaran Biaya 
Biaya Total 
Bahan Habis Pakai 
 










4.2 Jadwal Kegiatan 
Kegiatan           2015   
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1. Biodata Dosen Pembimbing 
 
a. Nama Lengkap dan Gelar   : Dra. Tiwi Bina Affanti, M.Sn. 
b. NIP /NIDN    : 195907091986012002 / 00.0907.5905 
c. Jenis Kelamin   : Perempuan 
d. Pekerjaan    : Dosen Fakultas Sastra dan Seni Rupa  
       UNS 
e. Alamat Kantor   : Jl. IR. Sutami 36 A Surakarta 
g. Pangkat/Golongan/Jabatan  :  IIId/Lektor 
h. pendidikan     :  S.1.  Institut  Seni Indonesia Yogyakarta 
        S.2. Institut Seni Indonesia Surakarta 
h. Alamat Rumah   : Jl. Sri Katon no. 7 Perum RC 
  Karanganyar.Surakarta 
i. Nomor Telepon/HP   : 0271826135/0818253807 
j. Alamat e-mail:   : affantitiwi@yahoo.co.id 
k. Pengalaman    : (5 tahun terakhir) 
 
 
Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
No  Tahun  Judul  
1 2010 Eksistensi Kultur Produsen Batik Girli di Kabupaten Sragen 
2 2011 Sanggan Batik Girli Kabupaten Sragen 
2 2012 Aplikasi Teknik Makrame untuk Menciptakan Model Pengembangan 
Produk Kerajinan Tali Desa Jombor Kabupaten Klaten 
3 2013 Aplikasi Teknik Tapestry untuk Menciptakan Model Pengembangan 
Produk Kerajinan Tali Desa Jombor Kabupaten Klaten 















Justifikasi Anggaran Biaya  
Adapun rancangan biaya dalam kegiata ini adalah sebagai berikut: 
1. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Harga Satuan  Total Harga 
Limbah kulit 
setengah jadi  
4 bungkus Rp.200.000,00 Rp.800.000,00 
Limbah kulit 
samak 
4 bungkus Rp.150.000,00 Rp.600.000,00 
Aqualeker 
finishing 




Lem kulit kuning 
besar 
2 buah Rp.  50.000,00 Rp.100.000,00 
Busa ati 2 lembar Rp . 50.000,00 Rp.100.000,00 
Triplek kayu besar 1 lembar Rp.150.000,00 Rp.150.000,00 
Gantungan Kunci 2bungkus Rp.  70.000,00 Rp.140.000,00 
Kompor minyak  
untuk batik   
5 buah Rp.  30.000,00 Rp.150.000,00 
Wajan Kecil 5 buah Rp.  25.000,00 Rp.125.000,00 
Canting klowong 10 buah Rp.    7.500,00 Rp.  75.000,00 
Canting tembokan 10 buah Rp.    6.500,00 Rp.  65.000,00 
Canting cecek  10 buah Rp.    6.500,00 Rp.  65.000,00 




1 kg Rp.120.000,00 Rp.120.000,00 
Pewarna garam 
Kuning 







1 kg Rp.130.000,00 Rp.130.000,00 
Naftol as-bo 1 kg Rp.  90.000,00 Rp.  90.000,00 
Naftol as 1 kg Rp.  60.000,00 Rp.  60.000,00 
Naftol as-g 1 kg Rp.  80.000,00 Rp.  80.000,00 
Gunting kulit 5 buah Rp.  30.000,00 Rp.150.000,00 
Kuas 15 buah Rp.    5.000,00 Rp.  75.000,00 
Ember besar 5 buah Rp.  30.000,00 Rp.150.000,00 
Ember kecil 10 buah Rp.  12.500,00   Rp. 125.000,00 
Alat aduk 10 buah Rp.    2.500,00 Rp.  25.000,00 




10 pasang Rp.  30.000,00 Rp.300.000,00 
Sarung tangan 
pendek 
5 pasang Rp. 15.000,00 Rp.  75.000,00 
Koran 5 buah Rp.   4.000,00 Rp.  20.000,00 
Pensil 20 buah Rp.   2.000,00 Rp.  40.000,00 
Peniti bros 2 bungkus Rp. 45.000,00 Rp.  90.000,00 
Penghapus pola di 
batik 
20 buah Rp.   2.000,00 Rp.  40.000,00 
Manik-manik 
permata 
2bungkus Rp. 27.500,00 Rp. 55.000,00 
Punch pembolong 
kulit 
5 buah Rp. 35.000,00 Rp.175.000,00 
Pisau Cutter besar 10 buah Rp.   8.000,00 Rp.  80.000,00 
Pisau cutter kecil 10 buah Rp.   5.000,00 Rp.  50.000,00 




Gelas pengaduk 20 buah Rp.   5.000,00 Rp.100.000,00 
Korek api 2 buah Rp.   2.500,00 Rp.   5.000,00 
Plastik Kemas 
untuk souvenir 
4bungkus Rp. 15.000,00 Rp.  60.000,00 
Kawat hias untuk 
souvenir 
2 roll Rp.   25.000,00     Rp.  50.000,00     
JUMLAH   Rp.5.000.000,00     
 
2. Operasi di Lapangan 
Jarak Lokasi Jumlah  keterangan Harga satuan Total 
UNS – Seroja 
(pelaksanaan) 




4 orang 2 kali pulang-pergi Rp.10.000,00 Rp.  80.000,00 
UNS – Seroja 
(persetujuan mitra) 
4 orang 2 kali pulang-pergi Rp.10.000,00 Rp.  80.000,00 
UNS – Jogja (beli 
limbah kulit 
setengah jadi) 
4 orang 1 kali pulang-pergi 
 
Rp. 25.000,00 Rp. 200.000,00 
UNS – Magetan 
(beli limbah kulit 
samak) 
4 orang 1 kali pulang-pergi Rp. 37.500,00 Rp. 300.000,00  
konsumsi 20 orang 10 kali pertemuan Rp.   8.000,00 Rp.1.600.000,00 
Sewa angkutan 
barang 
2 hari 2 kali pulang-pergi Rp.235.000,00 Rp.  470.000,00 
JUMLAH    Rp.3.130.000,00 
 
3. Peralatan Penunjang Kegiatan 
Material  Lamanya Pemakaian Harga satuan Total Harga 
Pulsa Biaya 
Komunikasi 
4 orang selama 
kegiatan berlangsung 
Rp.50.000,00 Rp.200.000,00 





Sewa Sound System 3 hari Rp.200.000,00 Rp.600.000,00 
Sewa Handycam 5 hari Rp.144.000,00 Rp.720.000,00 
Sewa kamera  5 hari Rp.130.000,00 Rp.650.000,00 
Sewa tempat 10 hari Rp.  50.000,00 Rp.500.000,00 
JUMLAH   Rp.3.120.000,00 
 
4. Lain-lain. 
Laporan Kegiatan Total 
Penggandaan Proposal Rp.  165.000,00 
Penggandaan Laporan  Monev  Rp.  250.000,00 
Penggandaan Laporan akhir Rp.  265.000,00 
Fotocopy Dokumen  Rp.  155.000,00 
Fotocopy Surat menyurat Rp. 175.000,00 
Penyimpanan Data dengan Flashdisk 4 orang 
(@Rp.60.000,00) 
Rp.  240.000,00 
JUMLAH Rp.1.250.000,00 
Total anggaran Biaya 
Biaya Total 
Bahan Habis Pakai 
 






























1 Selfia Ermawati 
(C0913043) 
S1 (Kriya Tekstil) 
Ketua 













S1 (Kriya Tekstil) 
anggota 












menyiapkan monev  
dan laporan. 
3 Nirma Ridha 
Pawesty  
(C0913035) 
S1 (Kriya Tekstil) 
anggota 
Seni 10 jam 1. Membuat buku 
panduan. 
2. Pendamping pelatihan 
kegiatan. 
3. Member materi 
pembuatan bros. 
4. Membantu persiapan 
monev dan laporan. 










3. Membantu finishing. 
4. Dokumentasi acara. 
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